













































































































































されている（Nohria and Gulati, 1996, p. 1246）。十
分なスラックを持っている企業は部門間の資源 





Bourgeois, 1981; Latham and Braun, 2008）では，ス
ラックと業績の関係は正と報告されているのだが，







































































で あ る と い う こ と を 報 告 し て い る（e.g., 
Bourgeois, 1981; Nohria and Gulati, 1996; Herold, 
















（e.g., Mellahi and Wilkinson, 2008）。これらの研究
では労働資源に関するスラックの削減を調査し 
て き た（e.g., Cheng and Kesner, 1997; Mellahi and 















タンスが起こる可能性が高い。（e.g., Cheng and 



























Ⅲ　研 究 方 法






























（Wall et al., 2004; Singh, 1986）。






































































ある。業績の Interceptは Random effectにセッ
トした。このモデルは，従属変数の Variabilityを



















Coefficient Std. Error T-Ratio
Intercept 3.450 .059 58.12＊＊＊
Linear Slope -.614 .031 -20.05＊＊＊
Quadratic Slope .082 .003 24.30＊＊＊
注： Deviance＝1953.7 
Number of estimated parameters＝7 
Level of significance : ＊＊＊, p＜.01; ＊＊, p＜.05; ＊, p＜.10.
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　 こ の 結 果 で は，Linear と Quadratic の














なった（モデル 2，Rate of Decline）。
　業績回復期では，（モデル 1, Rate of Recovery）
にあるように，財務的スラックを減らしている企
業の業績に何のインパクトもなかった。しかし，


















Model Number 1 2 3 4
Type of Effects Linear effects Curvilinear Linear Curvilinear
Slack Type in Recovery Reduction Reduction Presence Presence
Fixed effects Coefficient Std error Coefficient Std error Coefficient Std error Coefficient Std error
Intercept,
 Intercept 3.421＊ .092 3.414＊ .091 3.430＊ .096 3.425＊ .096
 Fin. Slack Presence .0255 .061 .262 .315 .136＊＊ .069 .327 .356
 Fin. Slack Presence Squared -.038 .046 -.030 .052
 Severity .0450 .120 .056 .120 .030 .122 .039 .122
 Firm size .0854 .127 -.080 .125 -.059 .121 .054 .118
Rate of Decline
 Intercept -.506＊ .043 -.506＊ .043 -.515＊ .046 .517＊ .046
 Fin. Slack Presence -.033＊ .008 -.055＊＊＊ .033 -.072＊ .027 -.006 .111
 Fin. Slack Presence Squared -.003 .005 -.010 .019
 Severity -.168＊ .059 -.17＊ .05 -.154＊ .059 -.151＊ .060
 Firm size -.009 .076 .02 .05 .016 .065 .014 .065
Rate of Recovery
 Intercept .068＊ .005 .069＊ .005 .069＊ .004 .070＊ .005
 Fin. Slack Reduction -.001 .001 -.008＊＊ .003
 Fin. Slack Reduction Squared .001＊＊＊ .0007
 Fin. Slack Presence .012＊ .002 .005 .012
 Fin. Slack Presence Squared .001 .002
　Severity .020＊ .006 .020＊ .006 .019＊ .006 .018＊ .006
　Firm size .002 .008 .002 .008 -.001 .007 -.001 .007
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